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Dispone la remisión mensual á este Ministerio do copia autorizada de los acaeci
mientos de cada buque con las demás instrucciones que se expresan.—Sobro
provisión de plazas de cabos de mar puerto.
Subsecretaria.
Situación en que han do pasar la revista de Enero próximo, los buques de la Ar
mada.
Personal.
Aprueba destino del T. de N. D. M. Meliní.—Idem del A. de N. D. F. Delgado.—
Revista del A. de N. D. M. Rodríguez.—Reenganche al cabo de mar E. Montero
MarinaMercante.
Aprueba constitución de Juntas de pesca de la provincia do Algeciras.—Idem
renuncia hecha por D. Y. Pérez y D. M. Soto de dos corrales de pesca y relati
vo al de la propiedad del Ducado de Osuna.—Dispone se espere á que so cons
truyan las lanchas guardapescas para la vigilancia en las rías de Galicia.
1
Material.
Resuelve que la conservación y reemplazo de pertrechos de las embarcaciones
asignadas á las Comdcias. de M. corresponde al fondo de practicajes.—Crédito
para pago del transporte de un tornillo sinfin á Tanger, para el «Estremadura».
—Idem de dos ametralladoras para el «Regente>.—Idem de una estación de te
legrafía sin hilos para el «Giralda».—Idem del tercer plazo de las puertas estan
cas para el «Regente».—Idem á la Sociedad A. E. G. de la instalación electrica
en el «Catalufía>.—Idem para la adquisición de botiquines sistema «F. Cuesta>.
—Aprueba aumento de una caja de caudales al cargo del conserje de la comi
saría del Arsenal de Cartagena.--Idem inventarios de la Capitanía general y
oficinas del E. M. de Cartagena.
Intendencia.
Abono de pasaje á D. Y. León é hijos.—Abono al T. N. de 1.a D. J. A. de Ibarre
ta.—Aumentq la consignación para fondo económico de edificios (le! Deppto.
de Cartagena.—Acordada del C.311S0i0 de Estado, sobre compatibilidad de gra
tificaciones.—Indemniza comón. al A. de N. D. J. Gómez yCdor. de F. D. Prats.
--Liquidación de ejercicio cerrado á favor del 2.° Contre. D. J. Frizón.—Idem
á favor del 2.° Conble. D. L. González.— Ideinniza comón. al cabo de mar de
puerto R. Jiménez.—Relativa al sueldo de los carpinteros calafates embarcados
con cargo.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFIcim, y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sentemes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
SECCIÓN OFICIAL
LES C)1:?.,3DEN-n
GEN ERA LIDA D 1
Excmo. Sr : Con el fin de tener reunidos en este
Ministerio cuantos antecedentes son necesarios para
poder formar exacto juicio del desempeño de las co
misiones conferidas á los buques, 8. M el Rey (que
Dios guarde) se lia servido disponer lo siguiente:
1.° A partir del día•1 . ' de Enero próximo y en
igual fecha de cada mes, se remitirán á este Ministe
rio, por conducto de la autoridad de la Armada de
quien dependa cada buque, una copia firmada por el
oficial ayudante de derrota y el conforme del coman
dante, de los acaecimientos que se consignen en los
cuadernos de bitácora, incluyendo copia de la parte
que comprenda la salida y entrada en puerto, y en
cada guardia los datos que figuran en los partes de
mácp tina y la situación del buque al terminar la sin
gladura.
2.° Cuando 1o3 buques se encuentren en la mar
en alguno de los tres primeros días del mes, remiti
rán las copias dentro de los tres días siguientes de la
llegada á puerto.
3.° En unión de las copias expresadas en el punto
primero, remitirán los comandantes otra de las orde
nes é instrucciones en virtud de las en des so hayaefectuado la navegaci5n, si aquéllas no han emanado
de ese Ministerio.
4•1 Los buques en período de pruebas están sujetos á los anteriores preceptos. Las que efectúe el cru
cero Cataluf7a, se consignarán en las copias que deberemitir su comandante en el mes de Febrero próximo.
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5•0 La autoridad, por cuyo conducto sean remiti
dos los documentos exprásados, al cursarlos, harán
respecto á ellos, cuantas observaciones estimen opor
tunas.
6.° Un Jefe del Ministerio tendrá á su cargo la re
copilación ordenada de las copias quo se reciban de
cada buque, y' después de minucioso estudio de cuan
to concierne á las navegaciones efectuadas, tanto res
pecto á las derrotas como en lo referente á consumo
de máquina, régitnen de ellas etc., y con vista de los
partes de campaña que hayan dado los respectivos
comandantes y las copias de las instrucciones, se in
formarán trimestralmente, y la resolución que recai
ga se unirá los documentos que sirvieron de base
al referido informe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines expresadoss—Dios guarde á V. E. mu




Sr. Presidente cH Centro Consultivo.
Señolres. . . . .
Excmo. Sr.: Como conSeCuencia .de la propuesta
formulada por esa Dirección y con el fin de que ten
ga estricto cumplimimiento lo determinado en Real
orden de 31 de Enero último ((:). L. núm. 48), S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, como acla
ración á la de 15 de Julio del presente ario (C. L. nú
mero 278), que las plazas de cabos de mar de puerto
que resulten vacantes después de otorgadas las que
soliciten los de igual clase de la comprensión de cada
departamento, se otorguen, previo el oportuno con
curso reglamentario, á los cabos de mar en activo
servicio ó licenciados que al mismo se presenten y
reunan las condiciones que al efecto se requieren.
Lo que de Peal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Ylarina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde lí V. E:,,muchos- ex,
años.— Madrid 28 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario.,
José Ferrer .




Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de fuer
za navales y de presupued-os vigentes, S. M. el Rey
I). g.) ha tenido á bien dusponer que
los buques de
la Armada pasen la revista del próximo 'Desde Enero,
en las situaciones que _en copia que se acompaña
se
expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
C-Wiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Situaciones en que (kben pasar los buques 'de la Armada
la revista delpróximo MCS de Enero de 1908.
ESCUADR.,4. DE INSTRUCCIÓN '-
Acorazado de 2.« Pelayo. I-11.4n 3•° situación, -lascuadra
de instrucción.
Crucero protegido de La, Carlos V. En 3." situación,
Escuadra de instrucción.
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter
cera situación, Escuadra de instrucción.
Crucero protegido de 3•" Lxtreinadura. En 3•" situa
ción, Escuadra de instrucción.
Contra-torpedero Os(rdo. En 3.a situación, Escuadra
de instrucción.
Idem idem Proser»ina. En 3." situación, Escuadra
de instrucción.
Id. íd. Terror. En 3." situación, Escuadra de instruc
ción.
Buques para comisiones en las posesiones de Africa, Canarias,
Baleares y servicio de aguas jurisdiccionales.
Guarda-costas protegido Numancia. En Reserva pri
grado,mergrado, CáLdiz.
Cañonero de 1.° D. Alvaro de Bazán. En 3." situación,
Cádiz.
Cañonero de 1.3 D.' Maria de Molina. En 3." sittiaci(1:1,
Cádiz.
Cañonero de 1•" Marqués de la Victorj,i. En 3•' situa
ción, Vigo.
Cañonero de 2.a General Concha. En 3." situación,
Cádiz.
Idem íd. Hernán Cortés. En 3." íd., Huelva •
ldem íd. lilartín A. Pinzón. En 3." íd., Mtílaga.
Idem íd. Nueva España. En 3." íd., Baleares.
Idem íd. Iemerario. En 3•° íd., Barcelona.
Idem íd. Vasco /V. de Balboa. En 3•' íd., Villagarcía.
Cañonero de 3.a. Mac-Mahón. En 3.' íd., Fuenterrabía.
Idem íd, Pollee de León. En 3.« íd., Sevilla ó Huelva.
Lancha cañonera Perla. En 3.« íd ,
I4-1,scampavías. En 3.8 íd., Mediterráneo.
_Buques para servicios especiales.
Aviso Gifa/da. En reserva 2.° 'grado, Ferrol.
Comisión hidrognífica Urania. En 3." situación, Vigo
ó Muros.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. Situación es
pecial con sujeción al presupuesto, Barcelona.
Buques escuelas.
Escuela naval Asturias. En situación especial, con su
jeción al presupuesto, Ferrol.
Escuela de guardias marinas _Nautilus. En tercera si
tuación, Ferrol. •
Tdem de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, Ferrol.







ldem de 2.° núm.
Idetn de 2. núm.
[dem de 2•' núm.
ídem de 2.° núm.
Mem de 2.° núm.
rrol.
Audaz. lEn 1.8 situación, artículo
núm. 1. En reQerva segundo grado,
núm. 2. En 1.8 situación, Ctldiz.
11. En 1.1 situación, Cartagena.
12. Enreserva 2 ° grado, Cartagena.
13. Idem íd. Cartagena.
14. Idem íd. Cartagena.
15. En reserva, segundo grad_o, Fe
Estadones
Cádiz, en F.° situación.
Ferro), en 1.° íd.
Cartagena, en 1.8 íd.
Mahón, en 1.° íd.
topedistas
Buques en construcción y grandes carena. desarmados.
Crucero protegido de 2." Reina Reyente. En 1.1 situa
ción, Ferrol.
Crucero protegido de 1.a, Cataluña, En primera situa
ción, periodo de pruebas, Cartagena
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 1. situación, art.
12, Cádiz.
Crucero protegido de 2•" Lepanto. En 1.8 situación,
punto 4.° art. 13, Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1.° situación,
punto 4.0, artículo 1.°, Ferrol.
Crucero protegido de 3.' Rio de laPlata. En 1." situa
ción, art. 12, Cádiz
Contra-torpedero Destructor_ En 4•° situación.
Cañonero de 2.° Marqués de ]Woiins En 1•" situación,
Ferro'.
Idem de 2.° Vicente Y. Pmzón. En 1•" situación, ar
tículo 12, Cartagena.
Madrid 28 de Diciembre de 1907.
■•■
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán general del departamen
to de Cartagena, haya conferido :al teniente de navío
don Manuel Moliní y tlonzález, el destino de ayudan
te de la Comandancia de Marina de la expresada ca
pital de departamento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27
de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán general del departamen
to de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el crucero
Río de la Plata, del alférez de navío D. Fernando
Delgado yOtaolaurruchi.
1.517.-NUM. 291
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos arios.-Madrid 27
de Diciembre de 1,:07.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al alférez de navío D. Manuel Rodríguez
Novás, para pasar en esta Corte la revista adminis
trativa del próximo mes de Enero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,lo digo á V.E. parasu conocimiento y efectos.




Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
MARINER1A
Excmo. Sr.. En vista de la instancia documenta
da del cabo de mar de 1.8 clase del contra- torpedero
Terror, Eduardo Montero -'eoane, en súplica de reen
ganche en el servicio por cuatro años, cubriendo su
vacante, que cursó el Comandante general de la Es
cuadra de instrucción, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección del Per
sonal de este Ministerio, se ha servido conceder el re
enganche en el servicio por los cuatro años solicitados,
por reunir los requisitos prevenidos y cubrir su va
cante, con los premios y ventajas que señala el a ..-
tículo 2.0 del Real decreto de 17 de Febrero de 1886.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. parr„ su conocimiento y de
más efectos.-Dios guarde á \r. E. muchos años.
Madrid 27 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
JO&I Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción. •
Sr. Intendente gneral de Marina.
41111.'"""-
M RIN A ME 1-Ze NT
■■■■••■=e,...
Excmo. Sr.: S M. el Rey ((T. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la constituráón de las nuevas Juntas de
pesca correspondientes á la provincia de Algeciras,
creadas por el reglamento de 5 de Julio último, las
cuales empezarán á funcionar desde la fecha en que
se publique esta soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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!o y fines correspondientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
(0 con motivo del estado en que se hallan los esta
Ilecimientos de pesca en la provincia marítima de
Cádiz. Considerando; que por Real orden de 31 de
Agosto último, se dispuso fueran invitados los pro
pietarios de corrales de pesca para que manifestasen
si estaban dispuestos á hacer en dichos pesqueros las
obras necesarias para su debida explotación Con
,siderando; que tanto Don Ignacio Perez Gay, como
Pon Manuel Soto y del Canto, concesionarios de dos
corrales de pesca en el Puerto de Santa Maria, han
contestado á la invitación manifestando no les con
viene la reparación del pesquero por lo cual hacen
renuncia á la concesión que á su favor hicieron las
Reales ordenes de 13 de Agosto de 19('3 y 18 de
Agosto de 1904, respectivamente. Considerando; que
entre dichos corrales se halla uno que pertenece á
los obligacionistas del Ducado de Osuna y que segun
manifestación del administrador de dicha casa se,
está gestionando su venta y caso de no realizarla se
wrificarán las obras necesarias para su explotación,
pero que este corral registrado, amillaradc y sujeto
al pago de la contribución con un título perfecto de
dominio de fecha muy remota no puede estar some
tido á expediente de caducidad, puesto que se trata
de una concesión administrativa. Considerando; que
el artículo 46 de la Ley de Puerto ratificando lo ya
establecido por las Ordenanzas de la Armada de
;748, atribuye al Ministerio de Marina la concesión
y por consiguiente la intervención y vigilancia de toda
clase de pesquerías, y que según dispone la:regla 7.*
(le las aprobadas por Real orden de 18 de Diciembre
de 1876, modificadas por la de 17 de Marzo de 1882,
los corrales que ya están establecidos quedan sujetos
á lo dispuestos para los demás, S. Ni. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Dirección y la
_Asesoría, general de este Ministerio, ha tenido á bien
resolver:
•1.° Que se declaren caducadas las concesiones
que de los corrales de pesca en el Puerto de Santa
Maria, se hizo á favor de Don Ignacio Pérez Gay y
Don Manuel Soto del Canto por Peales ordenes de
13 de Agosto de 1903 y 18 de Agosto de 1904, respec
tivamente.
2.° Que se invite por el Ayudante de Marina del
puerto de Santa María, al administrador del Ducado
de Osuna, á que presente los titulos de perfecto do
m inio absoluto de dicho pesquero; cuyo Ayudante
sacará copia de los mismos remitiéndolos á este Cen
tro, y
3.° Que asimismo se remitan á este Ministerio
cuantos antecedentes existan en la Capitanía general
del departamento de Uadiz, y estén relacionados con
el corral de pesca de dicho Ducado
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y demá.s fines.—Dios guarde. á V. E. 'mi
chos años. Madrid 24 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRAN DIZ
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.508, fecha 5 del actual, del Capitán general
de Ferrol, en que traslada informe del Ayudante de
Marina de Noya, referente á denuncia hecha por el
presidente del gremio de mareantes del puerto del
Son, respecto á hallarse dentro de la zona prohibida
varios pescadores con aparejos de cercos de jareta,
expresando á la vez la conveniencia de que para
ejercer la perfecta vigilancia en aquellas rías sería
preciso un bote tripulado con cuatro hombres y su
patrón, S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección, ha tenido á bien disponer
que como cada una de las rías bajas de Galicia nece
sita una ó dos embarcaciones para vigilar la pesca y
no hay presupuesto para sostenerlas, se espere á que
se construyan las lanchas guarda-pescas qu podrán
tener botes agregados á elJas como sus embarcacio
nes menores, para tenerlos destacados en las bocas
de las rías é inspeccionarlas convenientemente.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
MATERIAL
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del departamento de Ferro!, número
1.509, de 5 del actual, en que consulta si el reemplazo
del palo, la vela y demás pertrechos del bote de la
Comandancia de Marina de la Coruña, debe efec
tuarse por el Arsenal ó por el fondo económico de
practicajes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
resolver que el importe de los referidos pertrechos
corresponde abonarlos al fondo de practicajes, en
armonía con lo que previene la Real orden de 2 de
Abril de 1904, punto j (13 O. núm. 41). Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que para evitar las du
das que en lo sucesivo puedan surgir para la amplia
ción del reglamento de 7 de Nlayo de 1903, modifica
do por dicha Real orden, se entienda que al citado
fondo económico de practicajes corresponde atender
á la composición y reemplazo de los pertrechos que
11111.1,4,
DEL, mliNasTEmo DE 1AMNA
tengan á cargo las embarcaciones asignadas
á las
Comandancias de Marina, así como la conservación
de sus cascos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Diciembre de 1907.
JOSE FERBAN
Sr. Director del Material.
1;res. Capitanes generales de los departamentos
de ( ádiz, Ferrol y (Jartagena.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Presidente de la Junta de fondos económicos
de practicajes.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa
Dirección, se ha servido conceder con cargo al capí
tulo 7, artículo único, concepto «Pertrechos», un cré
dito de seis pesetas setenta céntimos, para satisfacer
el trasporte de Cádiz á Tánger de un tornillo sin fin,
con destino al crucero Extremadura,
De Real 'orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 27 dé Diciembre de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Director del Material
Sr. intendente general de Marina.
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referencia á la casa «Societé Franois,e d'Electricité
A. E. G.», 42, rue Paradis.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Representante de la casa «A. E. G. Themson
IIou-ton Ibérica.»
Exorno Sr.: El Rey (g. D. g ), de acuerdo con esa
Dirección, se ha servido conceder un crédito de
treinta y ocho mil trescientas cincuenta j cinco pe
setas, con cargo al capítulo adicional, artículo 1.°,
que deberán situarse en Londres á disposición del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa, para satis
facer el tercer plazo de construcción de puertas es
tancas con destino al crucero Reina Regente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Diciembre de 1v07.
JOSE FERRANDIZ.
Director del Material.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa
Dirección, se ha, servido conceder con cargo al capí- Dirección, se ha servido conceder con cargo al capí
tulo adicional, artículo 1 °, un crédito de cinco mil tulo adicional, artículo 2.°, tin crédito de ciento se
francos, que deberán situarse en París á disposición senta y tres mil seiscientas ochenta y tres pesetas
del Jefe de la Comisión de Marinad, en Europa, para cuarenta y un céntimos, para satisfacer á la Socio
satisfacer á la casa «Bank Rekybriffel Syndikat» dos dad «A, E. G. Thomson-Houston Ibérica» el importe
fusiles ametralladoras de 7 mm. mandados adquirir del último plazo de su contrato de instalación de la
por Real orden de 13 de Julio último, para el cruce- energía eléctrica en el crucero Cataluña, montaje de
ro Reina Regente. turbo dinamos y monta-cargas, y el aumento de 75
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- lámparas para el propio buque, según Real orden de
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 6 de Abril último.
Madrid 27 de Diciembre de 190'7. De 1:eal orden lo digo á V. E. para su conoci
JOSL FERRAND1Z. miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Sr. Director del Material. Madrid 27 de Diciembre de 1907.
Sr. Intendente general \Je Marina. JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa. Sr. Director del Material.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa Sr. 1Zepresentante de la Sociedad «A. E. G. Thom
Dirección, se ha servido aprobar la cuenta presenta- son-Houston Ibérica »
da por el representante en esta Corte de la casa
«A. E G. Thomson-Houston Ibérica», por importe Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
de una estación completa de telegrafía sin hilos para ceder un crédito de ochocientas pesetas, con cargo al
el aviso Giralda, gastos de trasporte y derechos de capítulo 7, artículo único, concepto «Pertrechos de
Aduana, y conceder al propio tiempo, con cargo al buques», para adqu rir cuatro botiquines, modelo
• capítulo adicional, abierto al presupuesto de este de- «Fernández cuesta», con cargo á las atenciones que
partamento por Real orden de Hacienda de 29 del á continuación se reseñan, y doscientas pesetas al
mes último, un crédito de treinta y seis mil setecien- adicional t.°, para la adquisición de otro botiquín del
tos ochenta francos, que deberán situarse en París á mismo sistema con destino al crucero Reina Regente:
disposición del Jefe de la Comisión de Marina en Eu- siendo la voluntad de S. M. que los expresados boti
ropa, para satisfacer en dicho punto el material de quines se adquieran y reciban en esta Corte por una
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comisión compuesta de un médico 1.° y un oficial de
Administración que tiene destino en esa Dirección
del 151ateria1, y que por la misma se remitan á sus
destinos respectivos.
Lo que de leal orden manifiesto á V. E. á los
fines correspondients.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 dé Diciembre de 1907.
.JOSE FERRA.N DIZ
Sr. Director del Material.
Sres.. Capitanes generales de los departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Reseña de referencia.
Laboratorio y Escuela de Zoología de Barcelona.Brigada Torpedista de Ferrol.
Idem íd. de Cartagena.
Idem íd. de Cádiz.
—4~0—
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del departamento de Cartagena, núme
ro 2.971, de 17 del corriente, en que participa haber
autorizado el aumento á cargo del conserje de las
oficinas de la comisaría del Arsenal, de una caja de
chapa de hierro, para caudales, de 90 centíli._
alto por 76 íd. ancho, con tres cerraduras y sus lla
ves, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 27 de Diciembre de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los inventarios de la
casa Capitanía general y de las oficinas del Estado
Mayor, que remite el Capitán general del departa
mento de Cartagena, con su comunicación número
2.986, de 19 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha teni
do á bien aprobarlos
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 27 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del departamento che Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de doña
1
Ignacia León y Bello, viucia- del Teniente de navío
D Juan Faustino Sánchez, en solicitud de abono de
pasaje para sí y sus cuatro hijos, con objeto de res
tituirse á la Isla de Cuba, de donde es natural. Vistas
las disposiciones que tratan del beneficio que solicita,
y entre ellas el punto Cr del art. 3.° de la ley de Pre
supuestos en ejercicio. Resultando, que este indicado
precepto declara que, para los efectos que se preten
den, se entenderá por familia la esposa é hijos me
nores de edad, minoría que con arreglo al art. 320
del Código civil vigente, termina cumplidos los 23
años de edad, produci4ndose entonces, según el ar
ticulo 314 del mism (:digo, la emancipación de la
patria potestad, excepción hecha de las hijas solteras
que la conserven, interin vivan con sus padres. Re
sultando probado en el expediente que los dos hijos
varones de la recurrente, han cumplido las edades
de 25 y 24 años, el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, general del ra
mo, se ha servicio declarar que la mencionada señora
tiene derecho á que se le satisfaga por Marina;para
sí y sus dos hijas, el pasaje de referencia desde esta
Corte; donde residen, á la Isla de Cuba. A tal fin, ha
tLnido á bien disponer que previa expedición de pa
saporte, se le expidan por la Comisaria de revistas de
este Ministerio, listas de transporte en ferrocarril al
punto de embar que que designe, en el que por el Jefe
ó funcionario de la Administración del ramo en él
residente, se ajustará y satisfará el pasaje correspon -
cliente á la mencionada señora é hijas, para trasla
darse á la Isla de Cuba
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres.... .
Excmo. Sr.:El Rey (q. D. g.), che conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia general, se ha servido
disponer que con cargo al concepto de «Auxilio á au
tores de obras» del capítulo 14 artículo único del vi
gente presupuesto, se abonen, previa inclusión en
nómina adicional del corriente mes, al teniente che
navío de 1.a clase D Juan A. de Ibarreta, quinien
, tas pesetas, iue le fueron concedidas por Real orden
de 15 de Octubre último, (D. O. núm 232).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Diciembre de 1907.
JOSE FER RANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien disponer se aumente la consignación para fon
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do económico de edificios del departamento de Car
tagena, del corriente ario en mil quinientas pesetas,
que previa reclamación en nómina adicional del mes
de la fecha, deberá abonarse con cargo al concepto
de «Imprevistos» del capíti do 4.° art. 1.° del presu
puesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Diciembre cle 1907.
Jou ItRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamen de Carta
gena.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICA CIONES
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Es
tado, en acordada fecha 24 del actual, me dice lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden, fecha
26 de Noviembre último, comunicada por el Ministerio
del digno cargo de V. E., el- Consejo ha examinado el
adjunto expediente, del cual resulta:—Que D. Juan Luis
de María, teniente de navío y profesor de la Escuela na
val, solicitó en instancia fecha 1.° de Noviembre de 1907,
que se le siguiese abonando la gratificación de efectividad
que le había sido descontada en sus haberes de aquel mes
y que venía percibiendo desde Agosto de 1904.—La In
tendencia de Marina del departamento de Ferrol infor
ma: que el recurrente venía cobrando desde 1.° de Enero
de 1907, novecientas pesetas anuales por gratificación de
embarco, mil quinientas por la de profesorado y seiscientas
por la de efectividad, cosa prohibida por el art. 15 de la
Ley de presupuestos, según la interpretacion que al mis
mo da la Real orden de 21 de Junio último; y por ello
suspendió, de acuerdo con las disposiciones vigentes, elabono de la gratificación de efectividad, que era la me
nor; pero que en atención al caracter especial que la mi¿-
ma, reviste, como complemento de sueldo, sometía el
asunto á la resolución de la superioridad.----El Capitángeneral del mismo departamento, abundando en iguales
razones, juzga procedente el abono del citado haber, fi
jándose muy principalmente en que exige una Real orden
especial, verdadero nombramiento en el que no se cesa
aunque se cambie de comisión —La Intendencia generalsi bien estima que, con arreglo á los preceptos citados enel informe de la del departamento, no procede la extensión de compatibilidad que se pretende, es de parecer
que debiera determinarse con toda precisión las gratificaciones é indemnizaciones cuyo abono puede simultanear
se, esto es, si pueden cobrarse las indemnizaciones de
embarco y derrota, la gratificación de efectividad y otramás, ó si, por el contrario, solo puede cobrarse en general una sola gratificación, y por excepción dos, como máximun, siempre que una de ellas cuando menos, sea delas que se enumeran en el art. 15 de la Ley de presupuestos, por lo cual y por tratarse del alcance é interpretación de un precepto de tal caracter, pudiera oirse el
parecer de este Consejo en pleno —Ante todo conviene,
á juicio del Consejo, distinguir las gratificaciones de lasindemnizaciones, á fin de no incurrir en el error de apli
car á las segundas la legislación dictada respecto de lasprimeras, no obstante ser tan diferente el fundamento de
unas y otras. Esta distinción es tanto más necesaria cuan
to que algunas disposiciones han pretenlido borrar toda
separación entre las mismas, y buena prueba de ello es la
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Real orden de 19 de Septiembre de 1903 (B. O. número
107) según la que «todos los devengos afectos al pago de
determinadas obligacioneh en los diferentes cometidos y
servicios del ramo de Marina se denominarán en lo suce
sivo indemnizaciones, para todos los efectos legales».
hoy, sin embargo, debe entenderse por indemnización,
de acnerdo con su sentido gramatical «que es el de resar
cimiento de daños causados», el «conjunto de emolumen
tos que han de Aer satisfechos á los generales, jefes y ofi -
ciaies y sus asimilados, en resarcimiento de los mayores
gastos que pueda ocasionarles el desempeño de cualquie
ra comisión ó servicio especial que se les confiera», pues
asi se consigna claramente en el art. 1." del Reglamento
de Guerra de 13 de julio de 1898, hecho extensivo á
Marina por Real orden de 20 de Octubre de 1903, reser
vándose el nombre de gratificaciones para designar los
demás devengos, que, aparte del sueldo, puedan aquellos
recibir en armonía con las disposiciones vigentes, y por
motivos más ó menos equitativos, pero nunca de justicia
estricta como las otras, tales como el tiempo de efectivi
dad en el empleo á que se refiere la Real orden de 30 de
Enero de 1904, el mando y cualesquiera otras de igual
entidad.--El art. 15 de la Ley de presupuestos viene á
sancionar de un modo expreso tales principios, en cuanto
inspirado en el laudable propósito de cortar abusos, pro
hibe que se pueda «cobrar más de una gratificación, sal
vo cuando una de ellas sea la de efectividad que será
compatible con cualquier otra»; pero no prohibe que se
puedan cobrar .además 6 aparte las indemnizaciones pro
cedentes en justicia, con arreglo í disposiciones en vi
gor, va que en buena hermenáutica jurídica, y prescin •
diendo del mayor ó menor acierto de redacción, toda vez
que la letra no debe prevalecer contra el espíritu, la úl
tima parte del artículo, en las frases «ó la gratificación
de embarco, derrota'y la de montura, que son indemni
zaciones», tiende únicamente á, definir el verdadero ca
racter de los emolumentos que por los referidos concep
tos se obtienen, á fin de evitar—porque de otra suerte no
tendría razón de ser la definición que se los confunda con
las gratificaciones y se los comprenda en la incompatibi
L,_ que parg la misma, el repetido artículo establece.
Este criterio ha sido ya implícitamente sustentado porla Cornisión permanente de este Consejo en su infor
me, fecha 18 de Abril próximo pasado, que sirvió de
antecedente á la Real orden de 26 de Marzo siguiente,
y no se encuentra contradicho por la de 21 de Junio,
porque si bien en sil texto existe alguna confusión entre
las gratificaciones é indemnizaciones, sAis conclusiones
parte dispositiva alude exclusivamente á las primeras,tyel caso á que se refería la instancia que la motivaba, se
resolvió por motivos independientes de la interpretacióndel articulo 15 de la ley de Presupuestos, á que la actualconsulta se contrae.—Establecidos estos antecedentes le
gales, estima fácil el Consejo resolver el caso particulardel teniente de nav:o D. Juan Luis de María, pues restableciendo para lo que se llama gratificación de embarco
de dicho interesado, el carácter de indemnización quelegalmente le corresponde á virtud del texto del artículo
15 de la ley de Presupuestos, y no dirigiéndose el mismo
contra la compatibilidad de tales indemnizaciones, sinosólo de las gratificaciones, las que por profesorado y efectividad percibe dicho interesado, son perfectamente com
patibles, según el propio texto del repetido artículo.—En
resumen; por las consideraciones expuestas, el Consejoopina: Que la gratificación de efectividad que corresponde y tiene declarada el interesado á que este expediente
se refiere, es compatible con la gratificación de profesorado y con la indemnización de embarco.--=-V. • E. sin
embargo, con S. M., acordará lo más acertado.»
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Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q g.)
con la precedente acordada, lo manifiesto á V. E.
para su conocimiento, en el concepto de que por las
dependencias administratislas correspondientes, de
berá formularse la reclamación de los emolumentos
que proceda abonar á tenor de la doctrina consigna
da en el dictamen transcrito, quedando en tal virtud
resuelta la consulta á que se contrae la Real orden de
7 del corriente, (D. O. núm. 277, páginas 1.449 1.450).
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 28 de
DiciPmbre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente gen:wat de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio de
clarar indemnizable la comisión del servicio que para
compras han desempeñado en Cádiz, en el mes de
Noviembre último, la comisión designada y consti
tuida por el alférez de navío D. José Gómez y conta
dor de fragata D. Lorenzo Prats, la que no podrá ser
remunerable por más de dos días. Es al propio tiem
po tiempo la voluntad de S. M. que en lo sucesivo,
las comisiones á compras para adquirir efectos en la
plaza de Cádiz, sean nombrados del personal de Ma
rina que reside ó presta su servicio en dicha capital,
evitando asi los innecesarios gastos que de otro modo
se originan á la Hacienda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de carta del Capitán general
del departamento de Cádiz núm. 3.060, de 19 de No
viembre último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Diciembre de 1907,
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cá.diz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se formule liquidación de ejercicio cerrado para
satisfacer al 2.° contramaestre graduado D. José Fri
zón Ruiz, patrón que fué de la escampavía Mariana,
la gratificación prevenida por cargo de víveres, del
mencionado buque desde el 22 de Septiembre de 1906,
que tomó posesión de dicho destino, á fin de Diciem
bre del propio año, á cuya gratificación tiene derecho
con sujeción á lo declarado por Real orden de 15 de
Junio último, previa justificación de que durante di
cho período tuvo en el buque repuHto de víveres ba
jo su custodia y responsabilidad.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de escrito del Capitán gene
ral del departamento de Cádiz, de 22 de Noviembre
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madril
20 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
J.
Excmo Sr.: El Rey (q• D. g.) se ha servido dispo -
ner se formule liquidación de ejercicio cerrado para
satisfacer al 2.° condestable D. Leandro González Bo
nifacio, el sobresueldo de trescientas pesetas anuales,
en los meses de Noviembre á Diciembre de 1903, que
estuvo destinado en el Laboratorio de mixtos por fal
ta de terceros condestables que desempeñaran el (les
tino que se le confirió, a cuyo beneficio tiene derecho
con sujeción al art. 356 del vigente reglamento de los
mismos.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su cono
cimiento, por resultado de instancia cursada por la
Capita,nia general del departamento de Cadiz, con
escrito de 3 de Agosto último.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de \Iarina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo.Sr : El Rey (q D. g.) se ha servido aprobar
y declarar indemnizable la comisión del servicio de
sempeñada durante 11 dias en los meses de Septiem
bre y Octubre últimos por el cabo de mar de puerto
de 2.« de la Comandancia de Mallorca, Ricardo Jimé •
nez Carlos.
Lo que de Real orden digo á V. E. por resultado
de su escrito núm 2.232 de 6 de Noviembre último,
con inclusión de los documentos justificantes de dicha
comisión.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
drid 20 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.-
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.)
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido declarar que, el sueldo de los carpinteros ca
lafates embarcados con cargo, es el de mil doscientas
sesenta pesetas anuales, y de trescientas sesenta pese
tas tambien anuales, la gratificación de cargo, según
así viene consignándose en los presupuestos de gastos
del ramo; y quedando modificada en ese sentido la
Real orden de 15 de Abril de 1865
De 1‹,eal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 cle Diciembre de 1907.
JOSE F1ERnNlIz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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